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Аннотация
Мақолада насос станциялари каскадини 
эксплуатация қилишнинг баъзи муаммола-
ри ва уларнинг ечимлари, Аму Занг насос 
станциялари каскади мисолида кўрсатил-
ган.
Abstract
The article some of the exploitation of 
pumping stations cascade - rights problems 
and their solutions shown in the case of the 
cascade of pump stations of the Amu Zang.
Аннотация
В статьи приводится некоторые пробле-
мы эксплуатации каскада насосных стан-
ций и их решение на примере Аму Зангско-
го каскада насосных станций.
Техник иқтисодий асослашга асосан, бир 
насос станцияси билан сувни  кўтариб бериш 
имкони бўлмаса ёки сув кўтариш баландлиги 
жуда катта бўлса, насос станциялари каскади 
орқали сув юқорига кўтариб берилади [3,4]. 
Ҳозирги кунда дунё мамлакатларида сув тақ-
чил бўлган ҳудудларга, сув мўл бўлган ҳудуд-
лардан сув узатиш, яъни бир ҳудуддан иккин-
чи ҳудудга, бир минтақадан иккинчи минтақага 
сув узатиш ишлари амалга оширилмоқда. Маъ-
лумки,  узоқ масофага сув узатишда манбада-
ги сув, насос станциялари билан кўтариб бери-
лади. Бунинг учун албатта насос станциялари 
каскадидан фойдаланилади. 
Лойиҳаси ишлаб чиқилган Сибир-Ўрта Осиё 
машина канали (2550 км масофага, 1150 м3/с 
сувни  ҳар бир насос агрегати сув сарфи – Q 
=100÷120 м3/с бўлган 8 дона насос станцияла-
ри каскади билан 110 м дан ортиқ баландлик-
ка кўтариб берилиши режалашти-рилган) [8], 
Иртиш-Қарағанда насос станциялари каскади 
(514 км масофага  76 м3/с сув 22 дона насос 
станциялари билан 421 м баландликка кўта-
риб берилади),Қарши магистрал канали насос 
станциялари каскади(7 донадан иборат насос 
станциялари каскади, 78,4 км масофада жойла-
шиб,132 м дан ортиқ баландликка Q=175÷195 
м3/с сувни кўтариб беради) [1], Жиззах на-
сос станциялари каскади (17,1 км масофада 
жойлашган 3 дона насос стан-циялари каска-
ди билан 113,68 м  баландликка (1-кўтарув – 
Q=137,8 м3/с;2-кўтарув- Q=90,0 м3/с; 3-кўтарув 
- Q=44,47 м3/с) сув  кўтариб берилади) [5], Аму 
Занг насос стан-циялари каскади (Аму Занг-1 
насос станцияси 36,40 м баландликка 125 м3/с 
сувни, Аму Занг-2 насос станцияси 43 м балан-
дликка128 м3/с сувни ва Боботоғ насос станци-
яси 79,0 м баландликка 32,0 м3/с сувни кўтариб 
беради) [7, 9]  ва бошқаларни мисол келтириш 
мумкин. 
Юқорида насос станциялари каскади ҳақи-
да қисқача умумий маълумотларни кўриб чиқ-
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дик, аммо насос станциялари каскади  мам-
лакатимизда, ҳамдўстлик мамлакатларида, 
чет элларда кўплаб  қўлланишига қарамасдан, 
адабиётларда маълумотлар деярли йўқ, ил-
мий ва илмий-тадқиқот ишлари [2] жуда кам 
ўтказилган. Насос станциялари каскадини экс-
плуатация қилиш, бир кўтарувли насос стан-
цияларини эксплуатация қилишга қараган-да 
қимматроқдир. Шунинг учун насос станцияла-
ри каскадини эксплуатация қилишнинг самара-
ли усулларини ишлаб чиқиш, уларни фалокат-
сиз,  ишончли ва ресурстежамкор ишлашига 
шароит яратиб беради.
Насос станциялари каскадини эксплуа-
тация қилиш. Насос станциялари каскадида-
ги барча насос станцияларини самарали экс-
плуатация қилиш учун, одатда ҳар бир насос 
станциясининг олдида, сув миқдорини тар-
тибга солувчи ҳажмлар (кичик сув омборлари) 
лойиҳаланади. Агар тартибга солувчи ҳажм-
лар бўлмаса, насос станцияларини автома-
тик тарзда синхрон ишлаши ташкил қилинади, 
яъни сув узатиш трассасидаги сув сарфи до-
имий бўлади ҳамда баъзи участкаларни сувга 
тўлиб кетишига йўл қўйилмайди. Каналларда 
тартибга солувчи ҳажмлар бўлганда ҳам, барча 
насос станциялари автоматик режимда ишлай-
ди. Бироқ бу ҳолатда ҳар бир насос станцияси 
индивидуал равишда эксплуатация қилиниши-
керак, чунки  сув узатиш трассасида ўзгарув-
чан сув сарфи бўлиши мумкин.
Насос станциялари каскадини эксплуатация 
қилиш схемаси, барча каскадни ўзаро боғлиқ-
лигини ҳамда ишончли ишлашини таъминлов-
чи,  маҳаллий ишлаш шароитни ҳисобга олган 
сув узатиш графигига мос ҳолда тузилади. 
Насос станциялари каскадининг иши, оралиқ 
бьефлардаги сув сатҳларини диспетчер то-
монидан доимо назорат қилиш билан боғлиқ 
бўлади. 
Насос станциялари каскадини лойиҳа-
лашда:
• уларнинг босими миқдорларини бир-би-
рига яқин қабул қилиш керак, натижада
техник ечимларни бир хил ечилишига ҳамда 
қўшни насос станциялари сув сарфини мос
келмаслигини минимумга тушириш мумкин;
• иншоотларни сув остида қолмайдиган 
сатҳини ҳамда (станцияёнидаги майдончани, 
машина залининг поли, сифонларнинг юқори 
қисмини ва кўтармаларни), пастда жойлашган 
станция қисман ёки тўлиқ ўчирилганда бьеф-
ларни сувга тўлиб кетишини ҳисобга олиш за-
рур;
• сув узатиш трассасида насос станция-
лар сони кўпайиши билан сув узатиш ишончли-
лиги камайишини инобатга олиш зарур.
Насос станциялар каскади ишончлилигини 
ҳамда сув сарфини бирдайлигини таъминлаш 
учун қуйидаги тавсияларни кўриб чиқиш керак 
[2].
1. Сув миқдорини тартибга солувчи ҳажмлар 
қуриш (иложи борича каскаддаги ҳар бир на-
сос станциясининг олдида). Қўшимча ҳажмлар 
сифатида бермалари горизонтал ҳолатда ба-
жарилган каналлардан фойдаланиш мумкин. 
2. Сув олинадиган каналнинг узунлиги 5 км 
дан ошса каналга тўсувчи (сатҳларни тартибга 
солувчи) иншоот қуриш тавсия қилинади.
3. Насос станциялари сув сарфини тартиб-
га солиш. Бунинг учун асосий ишчи насослар 
сони кўпайтирилади. Ишчи насослардан бири 
алмаштириладиган насосларга (2 ёки 3 дона) 
бўлинади ёки сув сарфини ўзгартириш мумкин 
бўлган насос (иш ғилдираклари парраклари бу-
риладиган ёки айланишлар сонини ўзгартириш 
мумкин бўлган) агрегатларга алмаштирилади.
4. Пастги бьефга, юқори бьефдаги бир дона 
асосий ишчи насос агрегати сув сарфини ўт-
каза оладиган сув ташлагич иншоотни қуриш 
тавсия қилинади
Каскадлар оралиғидаги машина каналла-
ридан сув олинмайдиган насос станциялари 
каскадини лойиҳалашда, насос агрегатлари 
тури ва сонини бир хил миқдорда қабул қилиш 
тавсия қилинади.
Бьефлар учун тавсия қилинадиган сув 
сатҳлари, каналларнинг гидравлик ишлаш ре-
жимини, каскаддаги барча насос станциялари 
иш режимига боғлаш билан таъминланади, 
худди шунингдек каналлардаги тартибга со-
лувчи ҳажмлар, ташламалар ва тартибга со-
лиш иншоотлари ёрдамида, бьефлардаги сув 
сатҳларини тартибга солиш ва уларни тўлиб 
кетиш хавфини бартараф қилади.
Каскадда ишлайдиган насос станцияларини 
эксплуатация қилишда,каскад каналларидаги 
сув сатҳи режимини ҳисоб режимида ушлаб ту-
риш учун, заҳира ва алмаштириб туриладиган 
насос агрегатлари доимо ишчи ҳолатда ушлаб 
турилади.
Насос станциялари каскади ва ундаги барча 
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иншоотларни ишончли эксплуатация қилини-
шига жавобгар шахс диспетчер ҳисобланади. 
Эксплуатация жараёнида диспетчер, каскад-
даги насос станциялари ва бошқа иншоотлар-
ни ишини таҳлил қилиш ва умумлаштириш 
учун ҳамда автоматлаштириш ва телемехани-
зациялаш схемаларини яхшилаб ўрганиш учун 
систематик равишда доимо маълумотлар йиға-
ди.
Насос станциялари каскадини эксплуа-
тация қилиш схемалари. Насос станциялари 
каскади икки хил схемада бўлиши мумкин [10].
1. Каскаддаги насос станциялари оралиғи-
даги машина каналларидан бирорта ҳам сув-
дан фойдаланувчи томонидан сув олинмайди. 
Биринчи насос станцияси кўтариб берган сув 
миқдори, машина каналига сув узатадиган 
каскаддаги охирги насос станцияси кўтариб 
берган сув миқдорига тенг бўлади (1-расм) 
яъни,
∑Qкаскад=QНС-1=QМК-1=QНС-2=QМК-
2=QНС-3=QМК-3=QНС-4=QМК-4=QНС-
5=QМК-5=QНС-6=Qм.канали
2. Каскаддаги насос станциялари оралиғи-
1-расм. Каскадлар оралиғидаги машина каналларидан сув олинмайдиган насос                    
станциялари каскади схемаси: МК-машина канали; НС-насос станцияси.
2-расм. Каскаддаги насос станциялари оралиғидаги машина каналларидан сув 
олинадиган насос станциялари каскади схемаси: 
СИ-сув истеъмолчилари; МК-машина канали; НС-насос станцияси.
даги машина каналларининг барчасидан кў-
плаб сувдан фойдаланувчилар томонидан сув 
олинади (2-расм)  яъни,
∑Qкаскад =QНС-1 –(СИ1-чап +СИ1-ўнг 
+СИ2-ўнг) =QНС-2 – (СИ2-чап +СИ3-ўнг +СИ3-
чап) =
=QНС-3 –(СИ4-чап + СИ4-ўнг +СИ5-чап+-
СИ5-ўнг) = QНС-4 – (СИ6-чап + СИ6-ўнг +СИ7-
чап=
= QНС-5 – (СИ8-чап + СИ7-ўнг + СИ8-ўнг + 
СИ9-чап QНС-6 = Qм. канали
Каскадлар орасидаги машина каналларидан 
сув олинмайдиган насос станциялари каска-
дига Қарши насос станциялари каскадини ми-
сол қилиб кўрсатиш мумкин. Ушбу каскаддаги 
1-кўтарув насос станцияси кўтариб берган мак-
сималл сув сарфи - 175 м3/с ни 7-кўтарув насос 
станцияси Таллимаржон сув омборига кўтариб 
беради. Каскадлар орасидаги машина канал-
ларидан сув олинадиган насос станциялари 
каскадига Аму Занг-Боботоғ насос станцияла-
ри каскадини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. 
Ушбу каскадлар оралиғидаги машина каналла-
ридан 134 сув истеъмочилари  сув олади.
Аму Занг насос станциялари каскади. На-
сос станциялари каскадини эксплуатация қи-
лиш ниҳоятда мураккаб. Каскаддаги ҳар бир 
насос станцияси аванкамерасидаги ҳисоб сув 
сатҳи, ҳар қандай иш режими(ишлаётган агре-
гатлар сони ўзгариши)га қарамасдан бир хил 
қолиши шарт. «Аму-Занг-1», «Аму-Занг-2» ва 
«Боботоғ» насос станциялари оралиғидаги ма-
шина каналларидан бошқа сув истеъмолчилар 
ҳам сув олиб туради. Уларни ҳисобга олмасдан 
каскаддаги насос станцияларни самарали экс-
плуатация қилиш имкони бўлмайди. Натижада 
насос агрегатларида кавитация жараёни юз 
бериши сабабли насос станциясининг жуда 
кўп жиҳозлари жуда тез ишдан чиқади ёки таъ-
мирталаб бўлиб қолади. «Аму-Занг-1», «Аму-
Занг-2» ва «Боботоғ» насос станцияларини ор-
лиғдаги сув истеъмолчиларни ҳисобга олиб ҳар 
хил режимларда эксплуатация қилиш, каскад-
даги насос станцияларини таъмирларсиз узоқ 
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вақт эксплуатация қилишга шароит яратиб бе-
ради. Шунинг учун «Аму-Занг-1», «Аму-Занг-2» 
ва «Боботоғ» насос станцияларини илмий асо-
сланган биргаликда ишлаш режимини ишлаб 
чиқиш долзарб масалалардан биридир.
Тадқиқот объектлари. Тадқиқот объектла-
рига қуйидаги гидротехник ва гидроэнергетик 
объектлар киради (3-расм): 1-Амударё; 2-Аму 
Занг-1 насос станциясига янги сув олиб келиш 
канали; 3-Аму Занг-1 насос станциясига эски 
сув олиб келиш канали; 4-Аму Занг-1 насос 
станцияси;5-Аму Занг-1 машина канали; 6-Уч-
кўл ташламаси; 7- Оқтепа сув омбори; 8- Аму 
Занг-2 насос станцияси; 9- Аму Занг-2 машина 
канали; 10-Боботоғ насос станцияси; 11-Бобо-
тоғ машина канали (3-расм).
Аму Занг насос станциялари каскадидаги 
тадқиқот объектларининг энг асосийси Оқте-
па сув омборидир. Оқтепа сув омбори, унинг 
ҳозирги характеристикалари ва унинг самара-
дорлигини ошириш учун келажакда қандай ре-
конструкция ишлари олиб борилишини қараб 
3-расм. Аму Занг каналлар тизимининг чизиқли схемаси:
1-Аму Занг-1 машина каналининг янги сув олиб келиш канали; 2- Аму Занг-1 машина 
каналининг эски сув олиб келиш канали;3-Аму Занг-1машина канали; 4-Аму Занг-2 машина-
канали.
чиқамиз. 
Оқтепа сув омбори, Сурхондарё дарёсининг 
чап қирғоғи, Жарқўрғон тумани 
ҳудудида жойлашган. Сув омборининг ту-
би-косаси, яъни табиий пасайган ўрни Аму 
Занг каналининг ўнг қирғоғи томонда, Термиз 
шаҳридан 30 км узоқликда жойлашган.  Сув 
омборининг пасайган жойи, сув оқиб чиқиб кет-
майдиган нок шаклида бўлиб, ҳар томондан те-
палик  ва тизма тоғ тармоқлари билан ўралган 
(3-расм) [6,7].
Сув омбори сунъий равишда, Амударёдан 
сув кўтариб берадиган Аму Занг-1 ва Аму Занг-
2 насос станциялари кўтариб бераётган сувни 
олиб юрадиган Аму Занг машина каналлари-
дан узатилаётган сув билан тўлдирилади. Аму 
Занг-2 насос станциясининг юқори бьефидан 
бошланган Аму Занг-2 машина каналининг 102 
+ 50-пикетидан унга перпендикуляр қурилган 
сув олиш иншооти орқали сув олиб бориш ка-
нали билан Оқтепа сув омборига сув узатила-
ди. Амударёда сув сатҳи тушиб кетиши ёки бо-
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шқа техник сабабларга кўра Аму Занг-1 насос 
станцияси ҳисоб сув сарфини кўтариб берол-
маса (сув  сатҳи тушиб кетса),унда Оқтепа сув 
омборидан сув олиб кетувчи канал орқали Аму 
Занг-1 машина каналининг 144+ 00-пикетидан 
(Аму Занг-2 насос станциясининг пастги бье-
фига) қўшимча сув узатилади.4-расмда Оқтепа 
сув омборининг сув олиш ва сув чиқариш ин-
шоотлари ҳамда сув олиб келиш ва олиб кетиш 
каналлари кўрсатилган.
Оқтепа сув омбори реконструкцияси.Оқтепа 
сув омборининг асосий вазифаси, Аму Занг ир-
ригация тармоқларига қарашли қишлоқ хўжа-
лик ерларининг сув билан таъминланганлигини 
оширишдан иборат. Бунинг учун тармоқларда-
ги насос станциялари каскадини ишончли сув 
билан таъминлаш даркор. Оқтепа сув омбори 
мана шундай вазифани бажарувчи сув манба-
си, яъни насос станциялари каскади учун тар-
тибга солувчи сув ҳажми ҳисобланади. 
Сув омборининг 1-навбатидаги ҳажми нор-
мал димланган сатҳ-347,00 м да 100 млн. м3 
4-расм. Оқтепа сув омборининг сув олиш (а) ва сув чиқариш (б) иншоотлари ҳамда сув 
олиб келиш (в) ва олиб кетиш (г) каналлари.
а) б)
г)в)
ни, ўлик ҳажм сатҳи-335,00 м бўлганда 20 млн. 
м3 ниташкил қилади [6] (5-расм). Ҳали бошлан-
маган 2-навбатида нормал димланган сатҳ - 
363,20 м даги ҳажми -379 млн.м3 ни, ўлик ҳажм 
сатҳи-338,00 м бўлганда 20 млн. м3 ни ташкил 
қилади (6-расм) [7].  
 Ҳозирги кунда Оқтепа сув омборининг 
фойдали ҳажми 100 млн. м3 га тенг. Сув омбо-
ридан вегетация даврида 15 м3/с  сув чиқариб 
турилади. Бу сув сарфи насос станция- 
сининг атиги 15 % сув сарфига тенг. Ҳақиқат-
дан эса таъминланганлик 50 % га тенг бўлиши 
керак. Фойдали ҳажмга йиғилган сув миқдори-
дан фойдаланиш вақтини ҳисоблаб топамиз.
Кунлик ҳисоб сув ҳажми -
Wкунлик=Qх 86 400 = 15 х 86 400 = 1,3 млн. 
м3
Сув тушириладиган кунлар миқдори - 
Ткун = Wумумий  / Wкунлик = 100 : 1,3 = 77 
кун.
Ҳозирги кунда сув олиб кетиш кана-
лиўт-ўланлар билан қопланибсув ўтказиш қо-
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билияти 12 м3/с га тушиб қолган (4г-расм). Шу-
нинг учун унинг сув омборидан чиқарилаётган 
кунлик сув ҳажми (4-жадвал) -   
W = Q х 86 400 = 12 х 86 400 = 1,04 ≈ 1,0 млн. 
м3 га тушиб қолган.
Сув тушириладиган кунлар миқдори - 
Ткун = Wумумий  / Wкунлик = 100 : 1,0 = 100 кун.
Бу ҳолатда насос станциялари каскадини 
ишончли сув билан таъминлаб бўлмайди.
Насос станциялари каскадини эксплуатация 
қилувчи мутахассисларнинг кузаташига қара-
ганда Амударёда сув сатҳи энг пастги нуқтага 
тушиб кетганда ҳам, насос станциясининг 2 
дона агрегати олиб келиш канали орқали сув 
(50 м3/с) билан таъминланар экан. Қолган 50 
м3/с  (50 %) сув  Оқтепа сув омборидан  Аму 
Занг-2 насос станциясининг пастги бьефига 
узатилиши керак (1-жадвал).
Аму Занг насос станциялари какскадини 
ишончли сув билан таъминлаш мақсадида Оқ-
тепа сув омборининг 2-навбати қурилиши лой-
иҳаси ишлаб чиқилган. Лойиҳага асосан сув 
омборининг ҳажми 359 млн. м3 гача, олиб ке-
тиш каналининг сув сарфи 50 м3/с   гача кўпай-
иши керак. Амударёда сув сатҳи тушиб кетган-
да Оқтепа сув омборидан 50 м3/с  туширилиб 
турганда:
• кунлик сув ҳажми -   
W = Q х 86 400 = 50 х 86 400 = 4,32 млн. м3 
га тенг;
1-навбати 2-навбати
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Оқтепа сув омборининг 1 ва 2 навбатлари характеристикалари
1-жадвал.
5-расм. Оқтепа сув омборининг 2013 йил-
даги максимал сув ҳажми
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6 - расм. Оқтепа сув омборининг 2-навбати сунгги ўқи бўйлаб кесими
• сув тушириладиган кунлар миқдори - 
Ткун = Wумумий  / Wкунлик = 359 : 4,32 = 83 
кун.
Сув омбориниг 2-навбати ишга тушгандан 
сунг,вегетация даврининг 83 куни давомида сув 
омборидан 50 м3/с  сув, Аму Занг-2 насос стан-
циясининг пастги бьефига узатилиши натижа-
сида насос станциялари каскадининг ишончли 
ишлаши таъминланади.
Хулосалар.
1. Аму Занг насос станциялари каскади 
сув етказиб берадиган қишлоқ хўжалик ерла-
рини ишончли сув билан таъминлаш учун Оқ-
тепа сув омборининг 2-навбати қурилишини 
бошлаш лозим.  
2. Ҳозирги кунда Амударёда сув сатҳи ту-
шиб кетганда Оқтепа сув омбори,насос стан-
циялари каскадини (77 кун) 15 % қўшимча сув 
билан таъминлайди. Оқтепа сув омборининг 
2-навбати қурилиши туфайли қўшимча сув 
билан таъминлашни (83 кун) 50 % га етказиш 
мумкин.
3. Лойқага тўлиб қолган Оқтепа сув омбо-
ри сув чиқариш каналининг сув ўтказиш қоби-
лиятини тиклаш учун уни реконструкция қилиш 
лозим.
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